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1)著 書 : 共著,分担執筆,訳書,共訳を含む｡
2)論 文 等 : 論壇,総説,原著,短報,報告,資料等｡
3)学会発表等 : 抄録が公的な雑誌に掲載されているか,公的な抄録集が発行されているものとする｡




































































































ナースビーンズ2002増刊 新人ナース ･プリセ メデイカ出版 2002
プティ指導術(安酸史子編) (大阪)
第1章 新人ナースの心理 第2章 新人ナー
スを育てる環境づくり 第3章 新人ナースを









2003年度版 看護師国家試験問題 解答 ･解説 メヂカルフレンド 2002
｢在宅看護論｣ (東京)
P190-225




























20. 大倉美穂 基礎看護学3(深井喜代子編) メヂカルフレンド社 2002
第 3章 日常生活活動の場を整える看護技術 (東京)
G排椎の援助
P306-346
21. 渡遁久美(分担執筆) 生命倫理辞典(近藤 均,酒井明夫,中里 巧,太陽出版 2002
森下直貴,盛永審一郎席) (東京)
P3-4 P170-171 P562-563 P633



























































LectureNoteoftheICB Seminars,5th lnternationalCentre 2001








































































































雑 誌 名 発行年
根拠に基づいた糖尿病教育の取り組みをめざし 日本糖尿病教育 ･看 2002
て 護学会誌
6(2):15-21
2･ 岡田加奈子, 受講した看護学生の ｢喫煙に関する授業｣-の 日本看護研究学会雑 2002
川田智恵子,畑 栄一, 受けとめ 誌
中村正和 25(1):57-68































The Efects of Diferent EnvironmentalJournalofEnviron- 2002
EducationProgramsontheEnvironmentalmentalHealth






Vascularendotheliolgrouthfactor-C ex-British Journalof 2002















tremely Rare ComplicationsofHemolytic 36(12):1838-1840
UremicSyndrome.



















































































25･深井喜代子,兼光洋子, 実験的痔痛に対するリドカインの効果一看護的 臨林看護 2002
井上桂子,山下裕美, 除痛法との比較 18(3):408-414
黒田裕子
26. 国安勝司,井上桂子, リハビリテーション医療領域の痛みのある患者 臨林看護 2002
深井喜代子 18(5):707-716
27.東 りえ,千田美智子, 癌性痔痛に対するマッサージ,指圧または鎮痛 臨林看護 2002
深井喜代子 ケア組み合わせの効果 18(7):1118-1126
















33.黒田裕子,深井喜代子, 看護行為で発生する音が実験的痔痛開催に及ぼ 川崎医療福祉学会誌 2002
池田理恵,山下裕美 す影響 12(2):279-283























































第22回ICN大会 ｢看護 :行動への新時代｣参 順正高等看護専門学 2002
加報告 校研究紀要
9:27-37










































































































ヘルスプロモーション理論 :看護実践-の取り QualityNursing 2002
入れ 8(12):67-72




















































72. 森本美智子,高井研一, 病気に関連した不安認知尺度の開発 岡山県立大学保健福 2001
中嶋和夫 祉学部紀要
8(1):1ト19
73. 森本美智子,中嶋和夫, 慢性閉塞性肺疾患患者の機能障害ならびにスト 日本看護研究学会雑 2002
高井研一 レス認知と精神的健康の関係 誌
25(4):17-31
74. 岡崎愉加,奥田博之 透析患者へのリハビリテーションⅦ女性患者 臨林透柿
のリハビリテーション一子産み子育て支援- 18:1193-1199
2002
75. 野村佳代 ハイリスク治療計画への意思決定における子ど 日本小児看護学会誌 2002
もの参加を巡る親の考え万一造血幹細胞移植事 11(1):8-14
例を通して-
76. 野村佳代,村田憲子 幼い同胞の骨髄提供による病児の骨髄移植に対 小児看護
する家族の葛藤と対処 25(4):484-489
77. 大倉美穂,黒田裕子 病床における音環境のエビデンス 臨床看護
28(13):192311932




























pression among Incarcerated Male Okayama
Adolescents. 56(6):287-294
サルコイ ドー シスの概念,診断基準 日本臨床 2002
60:1673-1678
wGA トランスジーンを用いたてんかん性神経 てんかん治療研究振 2002
回路の形態学的研究 輿財団年報
14:80-90
























































































































特集 :サルコイドー シス 症候論と診断学概論 日本臨床 2002
60:1734-1740








virus,hepatitisち virusand human im一




Differentialresponses of serum gamma-ActaMedica inpress












Differences in viscoelastic properties ofProsthodontResPract 2002














































10nalantibody based-antigen detection in 40(2):480-489
urine.
RelationshipbetweengastriculcerandHeli-Helicobacter 2002







istribution ofafaeadhesinsinEscherichia J.Urol inpress,
coliisolatedfrom Japaneseurinarytractin-
fectionpatients.














































Three-dimensional tuning pro五Ieofmotor NeuroReport
corticalactivityduringarmmovement 13(ll):1477-1480
2002






A new on-linedual enzymatiCmethodfor JLipidRes 2002
simultaneous quanti五cation of cholesterol43:805-814
andtriglyceridesinlipoproteinsbyHPLC
Differential reactivityoftwohomogeneous ClinicalChemistry 2002
LDLICholesterolmethods with LDL and 48(ll):1946-1954
VLDL subfractions,as demonstrated by
ultracentrifugationandHPLC











































in lecithin cholesterol acyltransferase-VascBiol
de五cientmice 22:1347-1353






































































Latecourseaccelerated hyperfractionation Oncol.Rep. 2002
radiotherapyconcomitantwithcisplatinin 9(3):763-772
patientswithesophagealcarcinoma




































Cervical carcinoma with hl-thicknessJournalofComputer 2002























































































Adjustment Function among AntioxidantPhys.Chem.Phys. 2002
Substancesin Acatalasemic MouseBrain 34:133-144
anditsEnhancementbyLow-doseX-ray
irradiaton
High AffinityBindingofSerum Histidine LifeSci. inpress









展望 ラドン療法の適応症とその機構解明の現 IsotopeNews 印刷中
状
特集 健康を考える:低線量放射線の健康影響 毎日新聞 印刷中
と医療効果について
臨床放射線医学(核医学)特集 ｢臨床医学の展望 日本嘗事新報 2002
-診断および治療上の進歩-｣ 4058:42-47
The usefulness of serum thyroglobulin AnnalsofNuclear 2002









































































































総説 低線量放射線の適応応答に関する最近の 岡山大学医学部保健 2002
研究動向とその意義 学科紀要
13(1):7-15
演 題 学 会 名 開催年月 開催場所








3･ 野口まゆみ, ヘリコバクタ一 ･ピロリの除菌を試み 第7回香川 ･岡山小 2002.2 高松
西内律雄,高木 章, た慢性特発性血小板減少性紫斑病の一 児感染免疫懇談会
茶山公祐,小田 慈, 例
清野任紀
4･ 野口まゆみ, ヘリコバクタ一 ･ピロリの除菌後にガ 第5回中国地区小児 2002.2 広島
西内律雄,高木 章, ンマグロブリンへの反応の改善をみた 免疫薬物療法研究会
茶山公祐,小田 慈, 慢性特発性血小板減少性紫斑病の一例
清野佳紀
5. 高木 章,西内律雄, 当科における若年性特発性関節炎(若 第33回岡山リウマチ 2002.3 岡山
茶山公祐,小田 慈, 年性リウマチ)14例の治療の現状につ 研究会
清野佳紀 いて
6. 冨山佳江,西内律雄, 非血縁者間骨髄移植を施行したムコ多 第105回日本小児科 2002.4 名古屋
大月審-,小田 慈, 糖性Ⅳ型(MPSIV;Slysyndrome) 学会学術集会
清野佳紀,祐川和子 の一例






8.MiyamuraT, The Signi丘cance ofMinimalRe-The 29th World 2002.8 Seoul







9. 冨山佳江,西内律雄, Transient myeloproliferative dis一第64回日本血液学会 2002.9 横浜












学 会 稔 会






















14.吉田 真,工藤 亨, 小児急性リンパ性白血病予後超不良群 第44回日本小児血液 2002.10 東京











16･浦上知子,高木 章,JIS(juvenileidiopathicarthritis)に 第13回岡山勝原病研 21002.11 岡山
小田 慈,清野佳紀 おける血清中MMP-3濃度の臨床的意 究会
義
17. 山口和誠,茶山公祐, 非血縁者間同種骨髄移植後早期再発に 第21回小児がん中国 2002.11 松江
江口直宏,小山真穂, 対して免疫抑制剤を中止し,長期寛解 四国研究会
高木 章,小田 慈, をえられているAMLの1例
清野佳紀




19.宮川直子,内田陽子, 流涙しながら透析導入し,さらに胃切 第11回中国腎不全研 2002.9 広島
加納栄子,林 優子, 除荷を乗り越えた患者の看護 究会
石崎博之
20. 山下裕美, 感覚遮断がprickingpain及び圧痛閲 第28回日本看護研究 2002.8 横浜
深井喜代子, 値に及ぼす影響 学会学術集会
池田理恵
21. 深井喜代子, 入眠時の意識レベルの低下が痛点分布 第28回日本看護研究 2002.8 横浜
山下裕美,池田理恵 密度に及ぼす影響 学会学術集会
22.岡田淳子,池田理恵, 手浴が生体に及ぼす影響 第1回日本看護技術 2002.10 東京
深井喜代子 学会学術集会
23.黒田裕子,山下裕美, 看護行為で発生する音が実験的痔痛開 第22回日本看護科学 2002.12 東京
池田理恵, 億に及ぼす影響 学会学術集会
深井喜代子
24.池田理恵, 手浴が実験的痔痛開催に及ぼす影響 第22回日本看護科学 2002.12 東京
深井喜代子, 学会学術集会
岡田淳子
25.安酸史子 看護学実習における教育方法論として 日本看護学教育学会 2002･7 札幌
のケアリング(シンポジウム)






27. 柴辻里香,桧田悦子, 地域住民の健康管理に対する自己効力 第7回日本糖尿病教 2002.10 愛知












看護ケアの意味を知る(シンポジウム) 第22回日本看護科学 2002.12 東京
学会学術集会
老人看護学実習過程における高齢者イ 日本看護学教育学会 2002.7 札幌
メ-ジ変化の縦断的検討 第12回学術集会
家族援助論にカルガリー家族看護アセ 第5回日本地域看護 2002.6 高知
スメントモデルを用いた地域看護学教 学会学術集会
育展開の方法











地域で生活する糖尿病者との ｢電話に 第7回日本糖尿病教 2002.10 名古屋
よる話し合い｣による､共同ケアの樹 育 ･看護学会
立への援助
M町の ｢健康みつ21｣策定の過程 第61回日本公衆衛生 2002.10 大宮
学会



















































多胎妊婦のス トレスについての検討 岡山県母性衛生学会 2002.1 岡山
Role ofMidwives in Caring for International Con-2002.4 Vienna
MothersofPrematureBabies federation ofMid- (Austria)
WIVeS
産裾3か月までの授乳に関する実態詞 日本母性衛生学会 2002.9 旭川
香(第1報)
産蒋3か月までの授乳に関する実態詞 日本母性衛生学会 2002.9 旭川
査(第2報)
産蒋3か月までの授乳に関する実態詞 日本母性衛生学会 2002.9 旭川
塞(第3報)
看護 ･保育職者における｢おしゃぶり｣ 日本母性衛生学会 2002.9 旭川
の必要性の認識に関する研究







A studyoffactorsaffectinginvol-The 8th Interna-2002.1 Nakhon
vementofwomen ascommercialtional Conference Phanom
sexworkers onThaiStudies (Thailand)
PromotionofHomeCareinNurs-Tradition,Evidence 2002.3 Phuket
ingEducation and Innovation in (Thailand)
Nursing
HealthandSocialServicesinJapan Tradition,Evidence 2002.3 Phuket
and Innovation in (Thailand)
Nursing
Factorsin且uencepatientstochoose FifthNursing 2002.12 KhonKaen
betweenmodernmedicineandtra-AcademicCongress (Thailand)
ditionalmedicine
50. 兵藤好美,田中共子, 在宅介護者の精神的健康について(6) 日本健康心理学会第 2002.9 東京
田中宏二 一認知的成長段階と精神的健康との関 15回大会
連-
51･ 田中共子,兵藤好美, 在宅介護者の認知的成長段階における 日本健康心理学会第 2002.9 東京
田中宏二 経験類型 15回大会
52･ 三木明子,原谷隆史 看護師の年代別職業性ストレスの特徴 第33回日本看護学会 2002.7 広島
看護総合
















女性の前腕表皮角質層の水分測定 第41回 日本 ME学 2002.5 京都
会大会
インピーダンス法を用いた下肢皮下組 岡山県母性衛生学会 2002.10 岡山
織の水分測定
皮膚電気活動の発現機序に関する一考 第25回日本 ME学 2002.11 岡山
察 会中国四国支部大会



























白癖菌に対する緑茶の抗菌 ･殺菌作用 第22回日本看護科学 2002.12 東京
学会学術集会
食道痛術後におこる喋下感覚の変化に 第16回がん看護学会 2002.2 愛媛
対するインフォーム ド･コンセントの 学術集会
重要催
喉頭切除術を受けた患者に対する生活 第28回日本看護研究 2002.8 横浜
の再構築に対する援助 学会学術集会
ハイリスク治療計画-の意思決定にお 日本小児看護学会 2001.7 神戸
ける子どもの参加を巡る親の考え
同胞の骨髄提供による小児骨髄移植へ 家族看護学会 2001.9 千葉
の家族の認識と葛藤
ハイリスク治療計画への意思決定にお 日本看護科学学会 2001.12 神戸
ける子どもの参加を巡る親の決意から
実際に至る過程
先天性心疾患の子どもをもつ母親が支 日本家族看護学会 2002.9 岩手
えられた夫の言動
看護教師の実習教育に対する教師効力 第12回日本看護学教 2002.7 札幌
と不安に関する検討 育学会学術集会
造血幹細胞移植を経験した造血器腫蕩 第28回日本看護研究 2002.8 横浜
患者の陶病意欲に関する研究一着講師 学会学術集会
の関わりによる影響の分析-
看護スタッフの実習教育前後8ケ月の 第28回日本看護研究 2002.8 横浜
教師効力の縦断調査 第1報 学会学術集会
看護スタッフの実習教育前後8ケ月の 第28回日本看護研究 2002.8 横浜
教師効力の縦断調査 第2報 学会学術集会





























































VTRによるベッドから車椅子-の移 日本看護学教育学会 2002.7 札幌
乗介助技術評価における評価項目の検 第12回学術集会
討
肺がん患者の化学療法に伴う倦怠感に 第33回日本看護学会 2002.8 松山
対するアセスメント 一成人看護Ⅱ-
肺がん患者の化学療法に伴う倦怠感の 第33回日本看護学会 2002.8 枚山
程度に関連する要因についての探索的 一成人看護Ⅱ一
研究








80･倉園音子,岡本 基 生後発達過程と実験てんかんモデルに 第8回プロイテオグ 2002.2 東京
おける海馬のニューロカンとフォスフ リカンフォーラム
アカンの変化






tion ofhistidinerich glycoprotein 年会


















































































HepalinBindingEpidermalGrowth The 66th Annual2002.4 Sapporo
Factor-likeGrowthFactor(HB-EGF)Scientific Meeting
IsIncreasedinMyocardial Infarc-of the Japanese
tion (MI):Enhancement by Re-circulkation Socie-
perfusion and Auto-induction by ty
RecombinantProtein
Rapidincrea§eofmatrixadhesive The 66th Annual2002.4 Sapporo
glyocprotein,thrombospondin-1(TSp-i)Scientific Meeting
mRNAinratmyocardialinfarction of the Japanese
(Ml)anditslocalization circulkation Socie-
ty
Nicorandildecreased infarct size The 66th Annual2002.4 Sapporo
withenhancementofSerum inter-Scientific Meeting
leukin 6 levelsin patientswith of the Japanese
acute myocardiallnfarction after circulkation Socie-
successfulrepe血sion ty
TissueinhibitorofMetalloproteinase-2 The 66th Annual2002.4 Sapporo
Localization in Myocardial Infarc-Scienti五c Meeting
tion(Ml)inRats:AnotherRoleas of the Japanese
anActivatorforMetalloproteinase-2 circulkation Socie-
ty























ChemokineReceptorCXCR-3Was The 66th Annual 2bo2.4 Sapporo
Up-regulated in Rat Myocardial Scienti五c Meeting
lnfarction(MI):AnasysisofCDNA of the Japanese
ArrayandQuantitativeExpression circulkation Socie-
byRealTimePCR ty
EndotheliaICelsofNewlyFormed The 66th Annual 2002.4 Sapporo
Vessels Express Osteonectin Scienti五C Meeting
mRNAs in the Border Zone ofof the Japanese
MyocardialInfarction(MI)inRats circulkation Socie-
ty
94. 平野 淳,谷本 安, CDDP+5FU投与にて発症 した薬剤 第10回日本気管支学 2002.1 枚山




95. 須崎規之,谷本 安, ヒト末梢血幹細胞培養好塩基球のアポ 第14回 日本アレル 2002.3 千乗





96. 谷本 安,潰田 昇, ヒト好塩基球はIL-16を産生 ･遊離す 第42回日本呼吸器学 2002･4 仙台





97.佐久川亮,谷本 安, ヒ ト末梢血幹細胞培養好塩基球の 第42回日本呼吸器学 2002･4 仙台






98. 大森雅一,平松順一, サルコイ ドー シス(サ症)患者における 第42回日本呼吸器学 2002.4 仙台



























剥離性間質性肺炎(DIP)の1例 第86回日本内科学会 2002.6 米子
中国地方会
ResponseofBALcelstoPropioni-The 7th World 2002.6 Stockholm.




ツブテロール添付剤が早朝の症状と呼 第37回日本呼吸器学 2002.7 徳島
吸機能低下に奏功した成人哨息の1例 会中国四国地方会
102. 柴山卓夫,渡辺一彦, 気管支鏡による診断が困難であったサ 第37回日本呼吸器学 2002.7 徳島







ステロイ ド治療中に嚢胞状変化を呈し 第37回日本呼吸器学 2002.7 徳島







































high-affinityIgE receptorandcel torySocietyAnnual (Sweeden)
suvivalin cultured basophils by Congress2002
1gEandinterlukin-3
Dexamethasone potently induces European Respira-2002.9 Stockholm.
humanbasophilapoptosis torySocietyAnnual (Sweeden)
Congress2002
ハチミツに よるアナフィラキシーの1 第87回日本内科学会 2002.11 岩国
例 中国地方会
シンポジウム ｢サルコイドー シスにお 第22回日本サルコイ 2002.11 岡山
けるステロイドホルモン投与の検討 ド-シス/肉芽腫性
一症例に学ぶ一｣ 疾患学会稔会
心サ症患者の経過追跡における脳性ナ 第22回日本サルコイ 2002.11 岡山
トリウム利尿ペプチド(BNP)測定の ド-シス/肉芽腫性
意義 疾患学会総会
109.柴山卓夫,渡辺一彦, 経気管支肺生検で非典型的な病理像を 第22回日本サルコイ 2002･11 岡山
粉本 寛,宮本 亨, 示したサルコイドー シス(サ症)の2例 ド-シス/肉芽腫性
片岡幹男,中田安成 疾患学会総会
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非定型抗酸菌症(M.avium)加療中に 第22回日本サルコイ 2002.11 岡山
発症したサルコイドー シス(サ症)の1 ド-シス/肉芽腫性
例 疾患学会総会
113. 平松順一,於尾 潔, Vanishingtumorにて発見され,長 第22回日本サルコイ 2002.11 岡山
岸野大蔵,西井研治, 期間にわたり胸膜病変の消長を繰り返 ド-シス/肉芽魔性









115. 須崎規之,谷本 安, ヒト末梢血幹細胞培養好塩基球におけ 第52回日本アレル 2002.11 横浜






116･平野 淳,金寮有彦, 長期抗原曝露によるマウス幡息モデル 第52回日本アレル 2002.11 横浜













118.伊藤 亘,金贋有彦, マウス喋息モデルにおけるTGF-β, 第52回日本アレル 2002.11 横浜











平野 淳, マウスrechalenge嘱息モデルの気道 第52回日本アレル 2002.11 横浜

















































第40回 日本 ME学 2001.5 名古屋
会大会
126. 岡 久雄,宮島 智, 筋振動自動検出型クロナキシー計測シ 第40回 日本 ME学 2001･5 名古屋
岡本 基 ステムの開発 会大会
127. 更谷啓治,松谷善雄, 臨床使用を目的としたインプラント動 第40回日本 ME学 2001.5 名古屋
龍田光弘,岡 久雄, 揺測定装置の開発とその臨床応用 会大会
川添桑彬
128. 入江 隆,池上公一, 筋力学特性の変化から見た筋疲労評価 第40回日本 ME学 2001.5 名古屋
岡 久雄 会大会













虚血下の筋機能診断のための筋内プ 電子情報通信学会 2002.7 岡山
ローブの開発 MEとバイオサイバ
ネティックス研究会














Non-invasive quantitative assess一第23回バイオメカニ 2002.10 岡山
mentofthestabilityofdentalim-ズム学術講演会
plantuslngIM checker
筋力学特性からみた等尺性筋収縮時の 第23回バイオメカニ 2002.10 岡山
筋疲労評価 ズム学術講演会
一断続的負荷を加えた場合-
Developmentofanew devicefor ChainaJapanMedic-2002.11 Beijing
evaluationofdentalimplantstabiト alConference2002 (Chaina)
ity
































第25回日本 ME学 2002.11 岡山
会中国四国支部大会




















H.pyloriVacA,mlとm2との受容 第75回日本細菌学会 2002.4 横浜
体結合の比較｡ 稔会

















愛玩動物より分離された尿路病原性大 第49回毒素シンポジ 2002.7 下呂
























RoleofbacterialCpG DNA and The 37th Joint2002.12 那覇










































単純ヘルペスウイルスに誘導される宿 第18回中四国ウイル 2002.5 岡山
主細胞のグルコース取込み上昇 ス研究会
単純ヘルペスウイルスに誘導される宿 第17回ヘルペスウイ 2002.7 東京
主細胞のグルコース取込み上昇 ルス研究会
単純ヘルペスウイルスに誘導されるウ 第50回日本ウイルス 2002.10 札幌
イルス増殖開始前の宿主細胞グルコ- 学会学術集会 ･総会
ス取込み上昇












































































164. 園田 豊,甲斐 戒, ニワトリ雌雛の卵黄産生に及ぼすエス 第23回Invitro発 2002.8 東京
臼井真一,岡崎三代, トロジェン棟物質の影響 生毒性研究会 .
和田 勝





















































Effectoflipoprotein particlesize The18thInterna-2-002.10 Kyoto
and lipid composition on serum tionalCongressof











H.pyloriVacA,mlとm2との受容 第75回日本細菌学会 2002.4 横浜
体結合の比較 稔会
HelicobacterpyloriVacA毒素の結合 第75回日本細菌学会 2002.4 横浜
を阻害するウシ胎児血清因子 総会
H.わ,loriVacA は AZ-521細 胞 の 第49回毒素シンポジ 2002.7 下呂町
p38MAPkinaseのリン酸化 を克進 ウム (岐阜)
する
HelicobacterpyloriVacA induces IUMS Congress,2002.7 Paris




Uspのinvitroでの発現とその精製 第55回日本細菌学会 2002.10 岡山
中国 ･四国支部総会
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Implication of ERKl/2 and p38 16th lnternationa12002.9 Munich




H69ヒト小細胞肺癌細胞におけるド 第49回日本臨林検査 2002.11 大阪
新谷憲治,中田安成, キソルビシンの痛関連遺伝子発現誘導 医学会総会
谷本光音 作用(マイクロアレイ法を用いて)
179. 新谷勝美,新谷憲治, RC-K8リンパ腫細胞におけるdoxoru- 第25回日本血栓止血 2002.11 神戸
浅海 昇, bicin誘 導 urokinase発 現 と MAP 学会学術集会
柴倉美砂子, kinasesの活性化
谷本光音
180･ 森 秀治,篠畑綾子, ヘパリン誘導性血管平滑筋増殖阻害に 第75回日本生化学会 2002.10 京都


























Thermoradiotherapycombinedwith The 2nd lnterna-2002.3 Nara









185.川崎祥二,村上 純, 温熱 ･放射線によるG2-blockにおけ 日本ハイパーサーミ 2002･9 名古屋
浅海淳一,波谷光一, る14-3-3fami1y遺伝子の関与 ア学会第19回大会
黒田昌宏,加藤博和
186. 山本尚武,中村隆夫, 障害者の損傷機能評価装置に関する研 平成13年度福祉機器 2002･3 岡山







































A phantom study ofnon-invasive The3rdAsianCon-2002.4 ZhenGzhou
thermometryusingMRI-EfFICaCy greSS On Hyper- (China)
ofMagnetization- thermiaOncology
Theefficacyofantioxidantenzyme The3rdAsianCon-2002.4 ZhenGzhou



















invasivetemperaturemeasuremnentgress on Hyper- (China)
uslngMRI thermiaOncology

























































婦人骨盤部腺癌の1例 第14回関西GUR勉 2002.1 大阪
強会
199. 繁田浩三,赤於信雄, 卵巣明細胞癌のMRIの特徴像につい 第21回日本画像医学 2002.2 東京
上者郁夫 ての検討 会














Ful-thicknessstromalinvasionの子 第21回日本画像医学 2002.2 東京
宮頚痛傍組織浸潤の評価における 会
dynamicMRIの有用性






























207. 上者郁夫 婦人骨盤部腫癌の1例 第16回関西GUR勉 2002･7 大阪
強会
208. 篠原里任,上者郁夫, 胆嚢収縮動態における食品別の影響 平成14年度中四国放 2002･11 高知
真鍋智也,赤川大輔, 射線技師学術大会
丸山敏則,中桐義息
209.赤川大輔,上者郁夫, MRIのT2強調像におけるjunctional 平成14年度中四国放 2002･11 高知
真鍋智也,篠原里任, zoneの描出と閉経に関する検討 射線技師学術大会
中桐義忠




211. 野村崇治,森 秀治, Ⅹ線を照射したアカタラセミアマウス 日本薬学会第122年 2002.3 千葉
江 連舷,吉良尚平, の肝臓の内因性抗酸化物質に及ぼす作 会
酒井一夫,山岡聖典 用
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212･ 山岡聖典,光延文裕, 三朝ラドン温泉適応症の機構に関する 第39回理工学におけ 2t002.7 東京
御船尚志,小島周二, 検討-ラドン高濃度熱気浴反復治療に る同位元素 ･放射線
































三朝ラドン温泉適応症の機構に関する 第39回理工学におけ 2002.7 東京
検討-ラドン高濃度熱気浴反復治療に る同位元素 ･放射線
よる免疫機能の変化特性一 研究発表会
先天的疾患モデルマウスに対する低線 第39回理工学におけ 2002.7 東京
量放射線の作用 る同位元素 ･放射線
研究発表会
三朝ラドン温泉適応症の機構に関する 日本放射線影響学会 2002.9 仙台
検討-ラドン高濃度熱気浴反復治療に 第45回大会
よる変形性関節症の改善の機構-
三朝ラドン温泉適応症の機構に関する 日本放射線影響学会 2002.9 仙台
検討-ラドン高濃度熱気浴反復治療に 第45回大会
よる気管支嘱息の改善の機構一








無カタラーゼ症マウスにおけるCCl｡ 日本過酸化脂質 ･7 2002.10 徳島
誘導肝障害とこれに対する低線量Ⅹ線 リーラジカル学会第
の積和作用に関する基礎検討 26回大会
220.佐藤修平,奥村能啓, 皮膚悪性腫蕩に対するセンチネルリン 第61回日本医学放射 2002.4 神戸
赤木史郎,金津 右, パ節シンチグラフィの有用性 線学会学術大会総会
平木祥夫,竹田芳弘
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第25回日本 ME学 2002.11 岡山
会中国四国支部大会
227. 丸山敏則,山本秀樹 片面増感紙/片面乳剤フイルムシステ 日本産業技術教育学 2002.5 岡山
ムにおけるⅩ線量の空気減弱補正につ 会中国支部大会
いて
228. 丸山敏則,山本秀樹 医療用Ⅹ線フイルムの粒状皮測定 電子情報通信学会 2002.7 岡山
MEとバイオサイバ
ネ テ ィ ッ ク ス
MBE2002
229. 丸山敏則,山本秀樹 医用Ⅹ線フイルムの粒状度計測 電気 ･情報関連学会 2002.10 島根
中国支部連合大会


























腔内加温のSAR分布シミュレ-ショ 日本ハイパーサーミ 2002.9 名古屋
ン ア学会第19回大会
吸入ラドンの体内動態に関する検討 日本放射線影響学会 2002.9 仙台
一実験方法の確立に向けての試み一 第45回大会
235. 井内洋介,内藤博昭, 位相コントラス ト･シネMR法によ 第55回心臓血管放射 2002･7 弘前









Aortic Dissection; Quantitative 88thScienti五C 2002.12 Chicago
BloodFlow AnalysisfortheEva-Assemblyand (USA)
luationofExpandingTendencyofAnnualMeeting.
the False Channel Using Cine RadiologicalSociety
Phase-contrastMRImaging ofNorth America
(RSNA2002)
喋下活動評価のための喋下音の特性に 第41回日本 ME学 2002.5 京都
関する検討 会大会
238. 楠原俊昌,中村隆夫, 膝下障害者におけるインピーダンス咽 電子情報通信学会 2002I7 岡山
森 恵子,山本尚武 頭囲(ⅣG)の波形に対する考察 MEとバイオサイバ
ネティックス研究会
239.梼原俊昌,中村隆夫, インピーダンス咽頭図(PG)による食 平成14年度電気関係 2002･10 詫間
森 恵子,山本尚武 道痛患者礁下機能評価 学会四国支部連合大 (香川)
会
240.梼原俊昌,中村隆夫, 領き動作を伴う礁下活動に対するイン 第25回日本 ME学 2002･11 岡山


















演 題 講 演 会 名 講演年月 場所
ヘルスアセスメントの理論と実践 徳島県健康度評価指 2002.2 徳島
尊者研修会












健康教育 ･ヘルスプロモーションの考 岡山県看護協会 2002.8 岡山
え方
健康教育とヘルスプロモーション 地域社会振興財団研 2002.9 河内
修 (栃木)
舷合ヘルスケア支援一岡大病院に求め 岡山大学医学部附属 2002.11 岡山
られるもの一 病院公開講座
歯牙酸蝕症の産業保健管理 第30回産業歯科医研 2002.12 鳥取
修会基礎コース
中高年の健康外来一のぼせ,ほてりそ 鳥取県東伯郡三朝町 2002.3 三朝町
して肥満一 健康教育講座 (鳥取)
ヒューマンリレーション看護実習の敦 国立療養所邑久光明 2002.3 岡山
育効果とそれを支えた臨床指導 園看護師長会
シンポジウム ｢大学間での教育面での 岡山県看護系大学協 2002.9 岡山
連携を考える｣ 議会


























































































よりよい看護者としての成長をいかに 山口赤十字病院 2002.2 山口
援助するか
学生とともに創る臨地実習教育 慈恵医科大学看護学 2002.2 東京
部
腹膜透析患者の自己効力を高める患者 岡山HD研究会 2002.2 岡山
教育の実際
学生と共に学ぶ臨地実習指導のあり方 名古屋豊橋看護専門 2002.3 名古屋
学校





























プリセプターナースの知恵袋 日から メデイカ出版主催講 2002.7 大阪
ウロコ/の理論と実践 演会















































カンファレンスの効果的な運営につい 京都国立宇多野病院 2002.9 京都
て
臨地だからできる実習指導一指導事例 大阪南国立病院 2002.9 大阪
からアプローチを考える一
生活の援助について 国立米子病院 2002.9 米子
実践能力を高める臨地実習一学生 ･指 国立呉病院付属看護 2002.9 呉
尊者間のケアリングを通して一 専門学校
患者教育について学ぼう 米子労災病院 2002.9 米子
生活習慣の改善に関わる患者教育とセ 自治医大地域医療振 2002.9 栃木
ルフエフイカシイ 輿財団



















患者教育について学ぼう 愛媛労災病院 2002.10 愛媛
実習指導場面から効果的な指導方法に 国立療養所刀根川病 2002.10 大阪
ついて考える 院附属看護学校






















患者様の日常生活援助の重要性を考え 国立浜田病院附属看 2002.11 浜田
る 護学校
看護する私を育て続けるために 岡山労災病院 2002.12 岡山





























看護の力 和歌山県立医科大学 2002.10 和歌山
附属病院看護部
看護研究の理論と方法 :看護実践に括 神鋼病院看護研究研 2002.7 神戸
かすために 修会
老年痴呆性疾患患者-の関わり方 日本精神科看護技術 2002.12 岡山
協会岡山県支部老年
期精神科看護研修会
脇町の健康づくりと協力員の活動 特定町村保健活動推 2002.3 脇町
進事業 (徳島)
家族看護論 おおもと病院看護部 2002.3 岡山
研修




















ヘルスプロモーションの考え方と動向 福島県立看護大学大 2002.3 福島
学院特別講演





























国 際 協 力 事 業 団 2002.4 岡山
JOCV説明会特別講
演








PrimaryHealthCareを基盤にした 第17回日本国際保健 2002.8 神戸















Specialty Program 2002.11 Nakhon




Specialty Program 2002.11 Nakhon



















Eだective Qualitative Research in
Nursing
Specialty Program 2002.11 Nakhon









Alternative Medicine in Health Speciallecturefor 2002.12 Bangkok
Promotion
Is Japanese Aging Western or
Eastern?TheCulturalContextof































第 2回医工学際研 2002.12 弓削
究 ･交流会



















































ラドン療法に用いられる各種鉱石の放 北投石保存会研究会 2002.12 東京
射能特性
腺癌 ･炎症シンチグラフィの診断 第14回H本核医学技 2002.6 岡山
術学会中国四国地方
会
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